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1988; Midwinter 1990)､子ども(Anderson et al. 1990;





ようになった(Slanko and Hobdel1 1993)が､ FOVC
によって生じる問題や制約が女性にとって相当大きな
インパクトになっていることは,疑う余地もない





















































































































































































































(Smith 1989; Van derWurffand Stringer 】988)c安心感
を欠いた漠然とした感情は,犯罪に対して特殊な恐怖
感を抱くようになるし､その恐怖感は空間認知や行動






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の変化がみられた(Dobash and Dobash 1992)c　また,
若干の進展としては､ 1980年代にフェミニストによ
って示されたように､性的暴力に対して｢沈黙の企て｣
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それぞれ の事件 について｢とても心配である｣ 割合
あるいは｢かなり心配である｣ (n=380)
非 面識 者による屋外での性 的暴 行 68.7
非面識 者 による屋 外での身体的 暴行 59.0
非 面執着による家の内での性 的暴行 45.2
非面識 者による家の内での身 体的 暴行 42.0
面識者 による家 の内での身 体的暴行 23.4
面識者 による家 の中での性的 暴行 25.2
第3表　レイプについての女性の認識
加 害者としてもつとも考えられる人 割 合 加害 者としてもつとも考えられ る人 割 合
(一般 的な場合 ) (n=386 (もし自分が犠牲 者となる場合) (n-386
親戚 4●2 親戚 2●1
友 人/ 知人 39.2 友人/ 知人 8.5
非面私署 47.3 非面識者 70.2




少 なくとも一 つ の 出 来 事 に 出 来 事 に よつて 性 的 攻 撃
遭 つた 回 答 者 の割 合 を心 配 した 回 答 者 の割 合
付 きまとわ れ た 49.8 85.1
ちらつと見 られ た 33.5 49.8
卑 わ いな電 話 を掛 けられ た 55.2 49.6
触 られ た 38.3 42.5
嫌 らしい 目つ きで 見 られ た 64.8 22.0
必 要 のな い性 的 な ことを言 わ れ た 76.4 20.8
口笛 を吹か れ た 89.5 3■1
第5表　公的･私的空間の中で異なる社会階層の女性が抱く暴力への恐怖
それ ぞ れ の 出 来 事 に つ い て ｢とて も心 配 で
ある｣ あるいは ｢か なり心 配 で ある｣(n=347) SC1 SC2 SC3 SC4a
Pb
非 面 識 者 に よる屋 外 で の性 的 暴 行 69.5 68.1 68.8 64.5 nS
非 面 識 者 による屋 外 で の 身 体 的 暴 行 66.1 56.9 55.9 51.6 nS
面 識 者 lこよる家 の 内 での 性 的 暴 行 36.7 26.7 17.2 9●7 〈0.01







そ れ ぞ れ の 出 来 事 に つ い て ｢とても心 配 であ る｣ 年 齢 集 団




46-60 呈 60+ 量
(n=93) 妻 (n=47) p1
非 面 識 者 による屋 外 での 性 的 暴 行 83.2 71.9 53.5 … 39.2 与〉0.01
非 面 識 者 による屋 外 での 身 体 的 暴 行 65.1 63.8 48.0 44.4 ぎく0.01
面 織 者 による家 の 内 で の 性 的 暴 行 28.0 28一0 18.4 享 21.7 妻nS




性 的 暴 力 へ の 恐 怖 か ら 常` 身 体 的 障 害 を持 つ 身 体 的 障 害 の な い
pb
に ,あるい は 次 の ことを行 な う 回 答 者 の割 合 J
n=33)
回 答 者 の割 合
(n=356)
玄 関 に応 答 しない 45.5 35 NS
常 規 的 な訪 問 をしな い 23.8 10.6 NS
非 面 識 者 に危 険 を感 じる 59.1 61.8 NS
面 …扱者 に 危 険 を感 じる 18.2 4●8 〈0.01
外 出 しな い 27.3 8■3 く0.01







女 児 への 心 配 男 児 へ の心 配
(割 合 ) (割 合 )
(n=195り (n=195)
いつ も 11◆1 6●9
よく 19.3 ll.9
ときどき 30.4 31.4
た まに 19.3 25.2
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